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Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Irta Bérezik Árpád.
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Bérlet ár: Alsó és közép p áho ly3 ft. Családi páholy 3 ft. F első  páholy. 8 ft. 50 kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 30 kr.
Emeleti zártszék 30 kr. Földszinti állóhely 4tO kr. Karzat 80 kr. osztr. ért.
Bérleni lehet a színházi iroda és pénztárnál, reggeli í) órától 12 óráig, délután 3 órától estig.
- Kezdete 7 , vége 10-edfél órakor.
Ü ebreczen 1 8 6 5 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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